







































































































































































































































































































































































































































































































































































































96 人間福祉研究 第１７号 ２０１４
国大学メンタルヘルス研究会報告書
１３．内田千代子（２０１０） ２１年間の調査から
みた大学生の自殺の特徴と危険因子～予防
の手がかりを探る～、精神神経学雑誌第１１２
巻第６号
１４．渡部真（１９７９） 青年期の自殺の国際比
較、教育社会学研究第３４集
【付 記】
本研究は平成２５年度北翔大学「北方圏学術
情報センター研究費」の助成を受けて実施さ
れた。紙面をお借りして感謝申し上げます。
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